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grada, te prikaz realizacije programa u okviru ove obljetnice. Jpak, vee ovim Zbornikom
folkloristima, etnolozima i ostalim strucnjacima postala je dostupna grada iz brojnih
Volcicevih zapisa, koji su u nekim slucajevima jedini dokument 0 bogatom istarskom
usmenom stvaralastvu, obicajima i vjcrovanjima, jer ih drugi zapisivaci nisu registrirali a
u danasnje doba u selu je ostalo tek sjecanje na njihovo nekadasnje postojanje.
Josip MILICEVIC
Treba ponajprije predstaviti autorice. Prva,
Valeria di Piazza talijanskaje antropoloSkinja;
Dina Mugnaini zenaje iz talijanske pokrajine
Toscana. Kao sto kaze podnaslov ove knjige,
rijec je 0 autobiografskom pripovijedanju
toskanske zene izmedu seoskoga svijeta i
suvremenoga drustva.
Vise godina Valeria di Piazza magnetofonom
je snimala Dinino autobiografsko
pripovijedanje. Nerijetko autori-antropolozi u
ovakvim autobiografskim izdanjima
nastupaju tek kao suautori da bi nagla<;ili
dvojno porijeklo takva pothvata. Jer, nemoguce je ne uvaziti Dinino autorstvo
pripovijedanja koje slijedi njen zivotni put uz opeLOvanjei variranje sjeeanja na neke za nju
kljucne trenutke. Kao izdavac magnetofonskih zapisa V. di Piazza minimalno je
intervenirala, stovise u drugom je dijclu knjige, kad je primijetila da bi za citatelja mogli
biti vazni ne samo Dinini odgovori nego i njena pitanja - objavila i vlastite imervencije i
usmjeravanja biografske grade.
Rezultat je nadasve zanirnljiv opis onoga sto smo nekad nazivali "narodnim zivotom".
Naravno, u naSe doba nije moguce pisati etnografske monografije u stilu opisa "zivota i
obicaja". (A i u takvirn monografijama nerijetko su bile zamjetne autobiografske primjese
pisceva iskaza, koje su zbog tadasnje metodologije ostajale nezapazene i neuvazavane.)
Panoramu pogleda na svijet odrcdene sredine jednako kao i etnografsku i folklornu gradu
etnolog danas moze prikazati postujuCi nacin kako je do te grade dosao, tj. na temelju
pripovijedanja kazivaca, u ovom slucaju pripovijedanja oko okosnice sto je tvori zivot
jedne osobe.
Za talijanskog iii evropskog etnologa ovo je biografsko pripovijcdanje stoga izvor
svjeze grade, pogotovu zato sto knjiga posjeduje analiticko kazalo. No da Ii samo to?
U vrlo vrijednom predgovoru Pietro Clemente, na ciji poticaj je ovaj rad i nastao,
upozorava kako je biografsko pripovijedanje u isti mah proizvod narativni, lingvisticko-
dijalektoloski, povijesni i antropoloski. Smatra relevantnim sto se ti aspekti prepIieu, pa
antropolog neee u cijelosti uspjeti shvatiti biografsko svjedocanstvo ne bude Ii ujedno
vrednovao narativne i estetske aspekte. Premda se antropoloski i narativni znacaj
ispripovijedaneuspomene razdvajaju, zbog razIiCitosti spoznaje oni su u tekstu spojeni.
Jspripovijedana uspomena ima "okus", "boju" i "dah" sto.se prenosi jezikom (str. 9). S
aspekta povijesnoga pak svaka biografija rekonstruira povijesne prijelome i to s razlicitih
uglova motrenja, drugacijih od onoga koji povijest promatra odozgo.
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Franco Ferrarotti istaknuti je talijanski
sociolog interdisciplinarne orijentacije koji se
bavi problematikom drustvene povijesti. U
svojim brojnim radovima medu kojima
izdvajamo dvije knjige: Povijest i pripovijest
o iivotu (1981), Max Weber i sudbina razuma (1985) pretendira na marksisticku teoriju
drustva. U svojim analizama on ne primjenjuje formalni dijalekticki aparat, nego se zalaie
za dubinsku analizu dru~tvenih odnosa i metodu koja objedinjuje povijest i sociologiju.
Ferrarolti se suprotstavlja klasicnom historicizmu i predlaze "kriticki historicizam" u
Franco Ferrarotti, La storia
e iI quotidiano, Laterza & Figli
Spa, Roma-Bari 1986,240 str.
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